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orang mu
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988. 
1. Konsonan Tunggal  
Table 1 Pedoman Transliterasi Arab-Latin 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
  B Be 
  T Te 
   Es (dengan titik di atas) 
 Jim J Je 
   Ha (dengan titik di bawah) 
  Kh Ka dan Ha 
 Dal D De 
   Zet (dengan titik di atas) 
  R Er 
 Zai Z Zet 
 Sin S Es 
 Syin Sy Es dan Ye 
   Es (dengan titik di bawah) 
 a   De (dengan titik di bawah) 
   Te (dengan titik di bawah) 
   Zet (dengan titik di bawah) 
   Koma terbalik ke atas 
 Gain G Ge 
 Fa F Ef 
  Q Qi 
  K Ka 
 Lam L El 
 Mim M Em 
 Nun N En 
  H Ha 
 Hamzah  Apostrof 






2. Konsonan rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 
 Ditulis  
 
3. ah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
 Ditulis Hibah 
 Ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap 
ke dalam bagian Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali 
bila dikehendaki lafal aslinya). 
ma  
 Ditulis  -  
 
b. ah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan 
 
 Ditulis   
 
4. Vokal Pendek  
 kasrah  Ditulis I 
 fat ah Ditulis A 
 ammah Ditulis U 
 
5. Vokal Panjang 
fat ah + alif       contoh:  Ditulis  
fat ah + alif layyinah       contoh:  Ditulis  
 Ditulis  







1. Vokal Rangkap 
fat  Ditulis ai        bainakum 
fat  Ditulis au        qaulun 
 
2.  
- ika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun 
huruf syamsiyyah; contoh: 
 Ditulis  al-qalamu 
 Ditulis al-syamsu 
 
3. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf capital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 
sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri 
tidak ditulis dengan huruf kapital; contoh: 






Mewabahnya corona virus desease atau lebih dikenal dengan istilah covid-
19 berdampak besar ke dalam hampir semua aspek kehidupan, tidak terkecuali 
bidang pendidikan. Sekolah yang biasanya dilaksanakan dengan sistem tatap 
muka antara guru dan peserta didik kini harus merombak hampir keseluruhan 
proses di dalamnya karena adanya ketetapan baru, WFH. Kegiatan WFH atau 
work from home 
kegiatan kerja, namun turut pula berdampak terhadap keberlangsungan proses 
pembelajaran. Ketetapan ini, tentu saja membuat guru dan peserta didik harus 
mampu beradaptasi dengan cepat atas berbagai perubahan yang terjadi, mulai dari 
suasana belajar, media belajar, teknik bahkan metode pembelajaran. 
Perubahan sistem belajar tersebut tentu berdampak langsung terhadap 
proses internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter. Nilai-nilai tersebut sangat 
penting untuk ditanamkan mengingat tujuan akhir dari proses pendidikan adalah 
membentuk manusia yang baik dan berbudi pekerti luhur. Penelitian ini berfokus 
pada proses internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran Al-
Islam dan Kemuhammadiyahan pada masa pandemi di SMP Muhammadiyah 7 
Doplang Blora. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian kualitatif, dengan tempat dan subjek penelitian berada di SMP 
Muhammadiyah 7 Doplang Blora. Proses pengumpulan data dilakukan dengan 
wawancara, observasi dan dokumentasi serta uji keabsahan data dilakukan dengan 
teknik triangulasi sumber. 
Hasil penelitian menunjukkan: Proses internalisasi nilai-nilai pendidikan 
karakter dalam mata pelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan menghasilkan 
nilai karakter disiplin, jujur, bertanggung jawab, kerja keras, mandiri. Mata 
pelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, sama seperti mata pelajaran lain 
akan dibuatkan Room khusus di aplikasi Google Classroom. Hal ini dilakukan 
untuk melatih rasa disiplin siswa, tanggung jawab, mandiri, dan jujur serta 
semangat dalam menyelesaikan tugas. Guru menggunakan aplikasi Zoom apabila 
ada materi yang disampaikan menuntut siswa dan guru berinteraksi secara 
langsung. Penggunaan aplikasi Zoom akan melatih siswa untuk memaksimalkan 
nilai karakter disiplin, komunikatif dan tanggung jawab. Setiap satu bulan sekali 
dilaksanakan kelas tatap muka, dengan tetap menjalankan protokol kesehatan 
yaitu siswa dan guru wajib mengenakan masker dan menjaga jarak. Kelas tatap 
muka melatih siswa untuk mengembangkan nilai karakter tanggung jawab, peduli 
sosial, bersahabat/komunikatif, mandiri, dan disiplin. Kendala dalam 
pembelajaran daring yaitu: keterbatasan media yang dapat digunakan, waktu tatap 
muka dan pilihan metode pembelajaran yang dapat digunakan terbatas.  








 The outbreak of corona virus disease or better known as covid-19 has a 
major impact on almost all aspects of life, including the field of education. 
Schools that are usually implemented with a face-to-face system between teachers 
and students now have to overhaul almost the entire process in it because of a new 
stipulation, WFH. WFH activities or work from home not only have an impact on 
the "home" of several work activities, but also have an impact on the continuity of 
the learning process. This provision, of course, makes teachers and students have 
to be able to adapt quickly to the various changes that occur, starting from the 
learning atmosphere, learning media, techniques and even learning methods. 
 Changes in the learning system certainly have a direct impact on the 
process of internalizing the values of character education. These values are very 
important to be instilled considering that the ultimate goal of the education 
process is to form good and noble human beings. This study focuses on the 
process of internalizing the values of character education in learning Al-Islam and 
Muhammadiyah during the pandemic at SMP Muhammadiyah 7 Doplang Blora. 
The method used in this study is a qualitative research method, with the place and 
the research subjects in SMP Muhammadiyah 7 Doplang Blora. The data 
collection process was carried out by interviewing, observing and documenting as 
well as testing the validity of the data by using the source triangulation technique. 
 The results showed: The process of internalizing the values of character 
education in Al-Islam and Muhammadiyah subjects produces character values: 
discipline, honesty, responsibility, hard work, independence. Al-Islam and 
Muhammadiyah subjects, just like other subjects, will create a special room in the 
Google Classroom application. This is done to train students' sense of discipline, 
responsibility, independence, and honesty and enthusiasm in completing 
assignments. The teacher uses the Zoom application if there is material presented 
which requires students and teachers to interact directly. The use of the Zoom 
application will train students to maximize the value of discipline, communicative 
and responsibility characters. Once a month, face-to-face classes are held, while 
still implementing health protocols, namely students and teachers are obliged to 
wear masks and keep their distance. Face-to-face classes train students to develop 
the character values of responsibility, social care, friendly / communicative, 
independent, and disciplined. The obstacles in online learning are: limited media 
that can be used, face-to-face time and limited choice of learning methods. 









Segala puji bagi bagi Allah 
karunia-Nya. Sholawat beriring salam tercurah kepada sang suri tauladan Nabi 
 Alhamdulillah  dengan atas 
izin dari-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.  
 Rasa syukur tidak terhingga penulis ucapkan karena dapat menyelesaikan 
penelitian tentang internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter dalam mata 
pelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di SMP Muhammadiyah 7 Doplang 
Blora pada masa pandemi tahun 2020/2021 ini. Kondisi pandemi berdampak 
terhadap perubahan proses pembelajaran yang berlangsung, pun cara dalam 
melakukan proses internalisasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
proses internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter dalam mata pelajaran Al-Islam 
dan Kemuhammadiyahan menghasilkan nilai karakter disiplin, jujur, bertanggung 
jawab, kerja keras, mandiri. Mata pelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, 
sama seperti mata pelajaran lain akan dibuatkan Room khusus di aplikasi Google 
Classroom. Setiap satu bulan sekali dilaksanakan kelas tatap muka, dengan tetap 
menjalankan protokol kesehatan yaitu siswa dan guru wajib mengenakan masker 
dan menjaga jarak. Kelas tatap muka melatih siswa untuk mengembangkan nilai 
karakter tanggung jawab, peduli sosial, bersahabat/komunikatif, mandiri, dan 
disiplin. 
Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini (skripsi) tidak akan 
dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan serta bimbingan dari berbagia pihak 
terkait, maka dengan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada: 






2. Dr. Muhammad Ali, S.Ag., M.Pd., Kepala Program Studi Pendidikan Agama 
Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Nurul Latifatul Inayati, S.Pd.I. M.P.d.I., sebagai Dosen pembimbing Skripsi 
yang telah memberi banyak bimbingan serta masukan dengan penuh kesabaran.  
4. Dra. Mahasri Shobahiya, M.Ag. sebagai pembimbing akademik yang memberi 
bimbingan serta arahan selama perkuliahan. 
5. Segenap Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Agama Islam yang telah 
memberikan banyak bantuan selama masa perkuliahan. 
6. Ely Junawan, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 7 Doplang 
Blora. 
7.  S.Pd. selaku guru mata pelajaran Al-Islam dan 
Kemuhammadiyahan di SMP Muhammadiyah 7 Doplang Blora. 
8. Segenap seluruh Guru dan Staf Sekolah SMP Muhammadiyah 7 Doplang Blora 
serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan yang turut membantu 
dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.  
kita semua sebagai amal solih. Tak ada gading yang 
tak retak, begitupun dalam penulisan skripsi ini tentu masih banyak kekurangan 
yang akan pembaca temukan. Oleh karena itu dengan penuh kesadaran penulis 
meminta maaf atas segala kesalahan baik yang disengaja maupun di luar 
kesengajaan. Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran sebagai acuan 
penulis berikutnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis, 
sekolah terkait maupun para pembaca.  
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